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This thesis have selected Zheng Zhenduo’s literature activities and Christian culture 
as object, find complex relationship between Zheng and Christian culture from five 
different parts. Part one: Christian culture factors in the development environment of 
Zheng. Part two: Social reform of Zheng and Social Gaspe. Part three: Zheng’s 
anarchism views with Christian culture. Part four: the attitude of Zheng zhenduo in 
non-Christian movement. Part five: impact of Christian culture on Zheng zhenduo's 
literature view as a case study of children's literature. The article examines the zheng 
zhenduo editing, creation and early social activities . it also covered the Chinese 
modem social transformation view, anarchism and humanitarian political ideology 
content. Undoubtedly, zheng zhendu’s richness thoughts benefit from the May 4th 
Movement, but Christianity culture’s contribution is also not allow to ignore. 
Zheng zhenduo participated in Christian societies, edited Christian communities 
publications , had intimate relationship with Christian friends, learned and assimilated 
Christian culture of beneficial factors. All of the further study of this thesis base on 
above historical facts. 
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百年诞辰郑振铎学术研讨会。会议于 1998 年 12 月 10 日至 12 日在郑振铎的家乡
福建省长乐市召开。参加者包括中国社会科学院、中国作家协会、北京大学、上
海外国语大学、山东师大、福建师大等单位的专家学者和福州市、长乐市的文化
工作者共 70 余人参加了研讨会。会议收到论文 50 多篇，其中 37 篇汇编成《郑














                                                        
1 天津百花文艺出版社，1992 年版. 














































                                                        


















































温州 早的新式学堂是由传教士苏慧廉于 1897 年创建的“艺文中学”，在








记载，在 1901 年—1920 年间，全国的“教会学校与国立中学共同举行体育运动
                                                        
1 中华续行委员会调查特委会：《1901—1920 年中国基督教调查资料》（下册），北京：中国社会科学院出版，









































                                                        



















教文化更为兴盛。据 1937 年（民国 26 年）福建政府编辑的《福建省统计年鉴》，
长乐的教堂分布及教徒人数皆排在各地区的前列。“共有教堂 12 所，本国教徒男




























                                                        
1 陈支平：《福建宗教史》，福州：福建教育出版社，1996 年，第 438 页. 
2 陈支平：《福建宗教史》，福州：福建教育出版社，1996 年，第 438 页. 
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